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Wstęp
Chemistry International to czasopismo International 
Union of Pure & Applied Chemistry (IUPAC). Numer 
styczniowo-lutowy 2011 r. (tom 33, zeszyt 1) został w ca-
łości poświęcony Marii Skłodowskiej-Curie z okazji set-
nej rocznicy przyznania Jej Nagrody Nobla w dziedzinie 
chemii (Ryc. 1). To wydanie specjalne liczy 48 stron i jest 
w całości bezpłatnie dostępne online na stronie www.
iupac.org/publications/ci/2011/3301. Numer jest bogato 
ilustrowany i dobrze zaprojektowany; stanowi doskonałą 
lekturę, szczególnie dla tych czytelników, którzy nie za-
głębiali się wcześniej w życie i twórczość Marii Curie.
Nie udało się uniknąć, przy takim bogactwie opu-
blikowanych dotąd prac o Marii Curie, wielu powtórzeń 
i częściowego pokrywania się materiału z innymi książka-
mi i obszernymi pracami przeglądowymi w czasopismach, 
chociażby tymi, które wyszły wcześniej spod pióra auto-
rów z Chemistry International w latach 1995-2008 [1-25]. 
Część z tych prac ukazała się już wcześniej, z okazji setnej 
rocznicy odkrycia promieniotwórczości w 1896 r., radu 
i polonu w 1898 r., czy stulecia przyznania Marii Curie 
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1903 r. Tak więc 
wszystkie ilustracje z tego wydania były już gdzieś wcze-
śniej opublikowane. 
Zamieszczona na końcu pracy bibliografia liczy zale-
dwie dwie strony i nie jest wyczerpująca, ale obszerne 
źródła na temat Marii Curie można z łatwością znaleźć 
gdzie indziej.
Dwa źródła dziewiętnastowieczne, nowe dla auto-
ra tego omówienia, to praca na temat odkrycia toru 
w 1898 r. przez Gerharda Schmidta (patrz notatka 
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w spisie piśmiennictwa) [26] oraz résumé O.M. Stewarta 
z 1898 r. z Physical Review o doświadczeniach nad tzw. 
promieniami Becquerela [27]. 
Obchody stulecia
[Guillaumont R, Kroh J, Penczek S, Vairon JP. Redakto-
rzy specjalnego wydania, s. 2-3] „Gdy Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych ogłosiła rok 2011 Międzynarodowym 
Rokiem Chemii, stało się to w dużej mierze właśnie za 
sprawą setnej rocznicy przyznania Madame Curie Nagro-
dy Nobla w dziedzinie chemii. Była to doskonała okazja, 
aby uczcić wkład kobiet w rozwój nauk przyrodniczych. 
Mając to na uwadze, IUPAC postanowiła poświęcić Marii 
Curie specjalne wydanie Chemistry International. Dzięki 
francusko-polskiej Radzie Redakcyjnej powstał numer, 
w którym różni autorzy przedstawiają wpływ odkryć 
i osobowości Marie Curie na rozwój nowoczesnej chemii, 
fizyki i medycyny nuklearnej. Poszczególne opracowa-
nia zawarte w tym specjalnym zeszycie, opisują naukowe 
i osobiste wątki z niezwykłego życia – naukowca i kobiety 
– aby przedstawić je w nowym świetle”.
Marie Curie i Jej Czas 
[Langevin-Joliot H. s. 4-7] „Maria Curie (1867-1934) 
należy do tej, jakże nielicznej, grupy kobiet, których roz-
poznawalność i sława na świecie utrzymuje się już ponad 
wiek. Była ona w rzeczy samej jedną z głównych przedsta-
wicielek rewolucji naukowej, która pozwoliła badaniom 
doświadczalnym wykroczyć poza świat makroskopowy. 
Jej praca była kamieniem węgielnym nowej dyscypliny: 
radiochemii. Dokonania Marii są niezwykłe również ze 
względu na dziedzinę – nauki przyrodnicze – tradycyjnie 
działalność intelektualna w tym obszarze była niedostęp-
na i zamknięta przed kobietami. Jednak dokonania te 
same w sobie nie tłumaczą w pełni niemal mitycznego 
statusu Marii Curie w dzisiejszych czasach. Przecież sto 
lat temu nierzadko traktowano ją jak zaledwie asystent-
kę czy pomocnicę wybitnego męża. Być może zatem jej 
postać jest obecnie tak znana za sprawą fascynującej hi-
storia życia i nieprzeciętnej osobowości”. 
Szkic biograficzny
[Langevin-Joliot H, Kroh J. s. 8-11] „Maria Salomea 
Skłodowska urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867 r. 
jako piąte dziecko Władysława i Bronisławy (z domu Bo-
guskiej) Skłodowskich. Jej ojciec był nauczycielem fizyki 
i matematyki, a matka prowadziła prestiżową szkołę dla 
dziewcząt. Rodzice Marii wychowali ją w patriotycznej 
atmosferze, chociaż Polska nie była wówczas niepodle-
głym państwem, a Warszawa znajdowała się w zaborze 
rosyjskim. Maria pisała: „Nasz ojciec… tłumaczył na 
język polski zagranicznych poetów. W soboty zbieraliśmy 
się, aby słuchać, jak czytał arcydzieła polskiej literatury, 
ogromnie lubiliśmy te popołudnia…”.
Laboratorium charyzmatycznej Marii: Marie Curie 
i kobiety w naukach ścisłych 
[Boudia S, s. 12-15] „Oto kobieta odpowiedzialna za ba-
dania nad radioaktywnością i za jej rozliczne późniejsze 
zastosowania... Pomaga jej i dzieli wspólną pracę cały 
zespół kobiet w stopniu doktora oraz absolwentek uni-
wersytetów”. Tymi słowami opisywała pracownię Marii 
Curie w 1927 roku francuska publicystka, podkreślając 
dużą liczbę kobiet, które z upodobaniem pracowały w la-
boratorium prowadzonym również przez kobietę [28]. 
Ciekawe jest spojrzenie wstecz na liczne kobiety nauki, 
które pracowały z Marią Curie i rozważenie roli, jaką 
odegrała w inspirowaniu i dodawaniu im odwagi, aby 
poświęcały się karierze naukowej wbrew trudnościom 
i uprzedzeniom tamtych czasów”.
Związki Marii Curie ze Stanami Zjednoczonymi 
[Kauffman GB. s. 16-19] Fakt, że Maria i Piotr Curie nie 
opatentowali swojego najsłynniejszego odkrycia – radu 
– i jego zastosowań leczniczych, świadczył o ich wspania-
łomyślności. Według Marii, cytując raport United States 
National Bureau of Standards z 1921 r.: „Cena radu jest 
bardzo wysoka, ponieważ znajduje się w minerałach (ko-
palnianych) w znikomych ilościach, a zyski z produkcji są 
ogromne, jako że substancja ta używana jest w leczeniu 
wielu chorób. Poświęciliśmy zatem prawdziwą fortunę, 
zrzekając się profitów z naszego odkrycia, fortunę, którą 
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mogły odziedziczyć nasze dzieci. Ale co daje jeszcze 
więcej do myślenia, na co często zwracają nam uwagę 
nasi przyjaciele, zresztą nie całkiem bez racji, gdybyśmy 
zagwarantowali swoje prawa, za pieniądze te mógł zostać 
ufundowany Instytut Radowy z prawdziwego zdarzenia, 
bez doświadczania tych licznych przeszkód, które spę-
dzały nam sen z powiek i nadal są moim utrapieniem. 
Pomimo tego nadal uważam, że postąpiliśmy słusznie”.
W zeszłym roku minęło sto lat od początku prze-
mysłu radowego w Ameryce. W Nowotworach ukaże się 
jego historia [29] oraz dane na temat kosztów radu na 
przestrzeni wielu lat [30].
Krótka historia polonu i radu
[Adloff JP. s. 20-23] „W roku 1897, w wieku 30 lat, Maria 
Skłodowska, która dwa lata wcześniej poślubiła Piotra 
Curie, zakończyła studia na Sorbonie i zastanawiała się 
nad tematem pracy dyplomowej. Promienie X, odkryte 
w 1985 roku przez Wilhelma Konrada Röntgena, nadal 
stanowiły aktualny temat, jednak straciły już nieco urok 
nowości. Z drugiej strony, promienie uranowe, odkryte 
w 1896 roku przez Henriego Becquerela, pozostawały za-
gadką w wielu aspektach. Związki uranu i minerały zda-
wały się mieć niesłabnącą zdolność do zaczerniania kliszy 
fotograficznej przez kilka miesięcy. Jaki był kierunek tej 
niewyczerpywalnej energii, która pozornie łamała zasadę 
Carnota, że energia może być przekształcana, ale nigdy 
stwarzana lub niszczona? Piotr Curie, już wtedy sławny 
fizyk za sprawą prac nad magnetyzmem i symetrią krysz-
tału, miał przeczucie, że zjawisko to było nadzwyczajne, 
i pomógł żonie w wyborze tematu pracy. Maria Curie 
w biografii Piotra potwierdzała: »czuliśmy, że drążenie 
tego zjawiska będzie fascynujące, tym bardziej, że temat 
był całkiem nowy i nie wymagał studiów bibliograficz-
nych«”.
Chemia po odkryciu polonu i radu 
[Guillaumont R, Grambow B. s. 24-27] „Chemię ekspe-
rymentalną pierwiastków i substancji, które nie mogą być 
rozszczepione i wiążą się w stałych proporcjach, rozwi-
nął Antoine Lavoisier. Mniej więcej w latach 1805-1808, 
w następstwie prac Johna Daltona, pojawiła się funda-
mentalna teoria naukowa, która głosiła, że każdy pier-
wiastek chemiczny był ostatecznie złożony z twardych, 
trwałych cząsteczek (atomów) o określonej, niezmiennej 
masie (masie atomowej) i że wszystkie substancje skła-
dają się z takich atomów. Atomy były zbyt małe, aby 
zmierzyć dokładnie ich masę, lecz można było wyznaczyć 
względne masy atomowe, zaczynając od wodoru, jako 
najlżejszego pierwiastka. Jednak przyjęcie teorii atomi-
zmu nie obyło się bez trudności”.
Jak promienie Roentgena i Becquerela łączą się 
z odkryciem polonu i radu
[Wróblewski AK. s. 28-31] „Podobnie jak wiele innych 
odkryć naukowych, odkrycie przez Henri’ego Becquerela 
promieniotwórczości uranu wydarzyło się za sprawą przy-
padku. Podczas badań nad najnowszą wówczas pracą Wil-
helma Konrada Röntgena o promieniach X, Becquerel 
postanowił wypróbować hipotezę Poincarégo, że emisja 
promieni X może być związana z fosforescencją; przede 
wszystkim opóźniona emisja światła przez substancje po 
ich wcześniejszej ekspozycji na światło. Jak powiedział 
później w swoim odczycie noblowskim: „Na początku 
1896 roku, właśnie tego dnia, gdy do Paryża dotarła 
wiadomość o eksperymentach Röntgena i o niezwykłych 
właściwościach promieni emitowanych przez fosforyzują-
ce ścianki rury Crooksa, pomyślałem o przeprowadzeniu 
badania, aby przekonać się, czy wszystkie fosforyzujące 
materiały emitują podobne promienie. Wynik doświad-
czenia nie potwierdził tej hipotezy, jednak za jego sprawą 
natrafiłem na to niespodziewane zjawisko”.
Fizyka i promieniotwórczość po odkryciu polonu 
i radu 
[Radvanyi P. s. 32-35] „U początków historii radioak-
tywności fizyka i chemia splatają się ze sobą. Właściwie 
człowiek uważany za ojca chemii jądrowej, Ernest Ru-
therford, był z wykształcenia i tytułu fizykiem. W roku 
1908 otrzymał Nagrodę Nobla w Dziedzinie Chemii”.
Medycyna po odkryciu radu
[Liniecki J. s. 36-37] „W ostatniej dekadzie XIX wieku 
kilka ważnych odkryć z dziedziny fizyki wywarło olbrzy-
mi wpływ na medycynę. Pierwsze było odkrycie przez 
Wilhelma Konrada Röntgena promieni X i ich głównych 
właściwości. Drugie to osiągnięcie Marii Skłodowskiej-
Curie i jej męża Piotra Curie, którzy udowodnili, że 
promieniowanie emitowane przez rudę uranu ma swoje 
źródło w samej rudzie i pochodzi z nowego pierwiastka, 
który otrzymał nazwę rad. Państwo Curie rozwinęli tech-
nikę wyodrębniania radu, jednak nie opatentowali tego 
procesu, gdyż wierzyli, że potencjalne korzyści z nowego 
pierwiastka dla społeczeństwa – szczególnie w dziedzi-
nie medycyny – były zbyt wielkie, aby zachować je dla 
siebie”.
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 
[Sobieszczak-Marciniak M. s. 38-41] „Muzeum Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie mieści się przy ulicy 
Freta 16, pomiędzy Starym a Nowym Miastem, nie-
opodal słynnego Barbakanu, który pierwotnie powstał 
w 1548 roku jako część murów obronnych wokół miasta. 
W sąsiedztwie znajduje się uroczy Rynek Nowego Miasta, 
a sama ulica Freta, której początki sięgają XVII wieku, 
tętniła życiem i była ośrodkiem drobnego handlu, który 
stanowił główny czynnik rozwoju przedwojennej Warsza-
wy. Aż do wybuchu II wojny światowej ulica ta była pełna 
rzemieślników i kupców, szewców, krawców, aptekarzy 
i fotografów. Dzisiaj jest to jeden z piękniejszych zakąt-
ków warszawskiej Starówki, otoczony przez restauracje, 
kawiarnie i galerie”. 
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Programy i instytucje noszące imię Marii 
Skłodowskiej-Curie
[Petelenz B, Kułakowski A. s. 42-46] „Jednym z najbar-
dziej rzucających się w oczy sposobów kultywowania 
dorobku Marii Skłodowskiej-Curie jest umieszczanie jej 
imienia w nazwach licznych instytucji i programów na 
całym świecie. Odnalezienie ich wszystkich, nawet przy 
użyciu najnowszych narzędzi wyszukiwania, wydaje się 
praktycznie niemożliwe, musimy zatem z góry przepro-
sić, jeśli nasza lista, pomimo najszczerszych starań, okaże 
się niekompletna”. Lista opracowana przez autorów tej 
pracy zawiera szpitale im. Marii Curie (m.in. Instytut 
Curie w Paryżu, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie); hospicja im. Marii 
Curie; uniwersytety (m.in. Université Pierre & Marie 
Curie w Paryżu, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie 
w Lublinie); szkoły podstawowe i licea (m.in. Liceum 
Marii Curie w Ho Chi Minh City, dawniej w Sajgonie) 
w Wietnamie.
Richard F. Mould MSc, PhD
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